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摘  要 
 

















库的详细设计；接着本系统以 J2EE 为开发平台，以 SSH 为系统技术框架，以






















With the development of information technology and the improvement of 
management science and system theory, the management information system plays a 
outshine role in the field of management, which combined with the aspects of 
enterprise management has become increasingly close, even inseparable. Warehouse 
Management Information System is a typical information management system, which 
using the advantage combination of automatic control technology and computer 
technology make the warehouse goods information Automatic, real-time and accurate 
in the warehouse management information system to achieve barrier-free circulation 
of information flow in the warehouse, then realize the storage be managed with rapid 
and efficient scientific. 
On the basic of searching the local and abroad literature and analyzing the 
current warehouse management information system and in accordance with the 
enterprise’s warehouse management business needs. This system is designed bases on 
the Spring、Struts、Hibernate and SQL Server 2008 database, and it also realizes a set 
of warehouse management system. This management information system covering 
with basic database management、warehouse management、statistical analysis and 
system maintenance etc. It has been solved the problems like mass information in the 
warehouse management and difficult to query and not clear accounting etc. 
This thesis instructs the background of warehouse management information 
system、the searching status of local and abroad and the meaning of the searching etc. 
Then make a system requirements analysis with the functional requirements and 
non-functional requirements, According to the demand analysis of the system are 
analyzed and architectural design, including the system overall architecture, the 
system overall function structure, database architecture, etc., has carried on the system 
business process analysis of each function module(including products infomations 
management、inventory management、warehouse management、dispatch management 
and system management etc.) and the details design of database; then the system 















SQL Server 2008 as background database to realize spare chemical products 
warehouse management information system of all the function module, to ensure the 
accuracy、safety and inter platform also try best to satisfy the user at the mean time; at 
last, test the main function modules of the system to ensure the system running with 
correctly then make a further improvement of the system. 
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称中国石油西北化工销售公司）于 2006 年 6 月 8 日在兰州正式成立。目前中国
石油西北化工销售公司本部设有 15 个处室，其中业务员处室 5 个，职能处室 10








主要包括小颗粒尿素、SODm 尿素、大颗粒尿素，产品规格主要有 40KG 包装、
50KG 包装、不定量包装，产品等级主要有优等品、一级品、合格品、不合格品
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表 1-1 计算机发展的四个阶段 
时间 阶段名称 主要特征 


































































我国在管理信息系统（Management Information System，简写为 MIS)领域开
展研究的时间相对于经济和科技水平发达的国家要晚很多，管理信息系统的概念
传入我国的时间是在 20 世纪 80 年代初，尽管如此，当时计算机在我国企业当中
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